





















































































表１ 兵庫県下の市町村の特産品（平成 24 年 29 市 12 町現在） 
 
・神戸地域（１市） 
神 戸 市 いかなごくぎ煮 
・阪神地域（７市１町）  
芦 屋 市 洋菓子，清酒 
尼 崎 市 醤油 
西 宮 市 清酒 
伊 丹 市 清酒，南京桃 
川 西 市 桃，いちじく，栗 
宝 塚 市 炭酸せんべい 
三 田 市 牛，松茸，うど， 
猪 名 川 町 清酒，猪肉，松茸 
・東播磨地域（８市３町）  
明 石 市 蛸，いかなご，苺 
加 古 川 市 かつめし 
高 砂 市 焼アナゴ， 
三 木 市 酒米，ピーマン， 
小 野 市 いちじく，豆腐 
加 東 市 桃，ハチミツ， 
加 西 市 米，もろみ 
西 脇 市 牛，のりしいたけ 
稲 美 町 苺ジャム 
播 磨 町 干だこ，海苔 
多 可 町 地鶏，ごぼう 
・西播磨地域（５市６町） 
相 生 市 牡蠣 
赤 穂 市 塩，牡蠣，みかん 
姫 路 市 たけのこ，アナゴ 




上 郡 町 モロヘイヤ，茶 
太 子 町 たけのこ 
神 河 町 ハチミツ，柚子 
市 川 町 ひまわりの種 
福 崎 町 麦 
佐 用 町 もち大豆，椎茸 
・但馬地域（３市２町） 
朝 来 市 ねぎ，黒大豆，苺 
豊 岡 市 但馬牛，そば，蟹 
養 父 市 鮎，わさび，林檎 
香 美 町 わさび，スッポン， 
新 温 泉 町 但馬牛，梨 
・丹波地域(２市) 
丹 波 市 山芋，豆，丹波牛 
篠 山 市 キャベツ，黒豆 
・淡路地域(３市) 
淡 路 市 たまねぎ，レタス 
洲 本 市 たまねぎ，牛乳 





























































      （社会的事象への知識理解，食育活動の知識・理解） 
 
本時の展開 
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